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UMñ FKfKlñ m E S T R O O N G ñ U O I b f e O 
Una patria: Un caudillo: F K H 
El enemigo dejó en nuestro poder cuatro carros rusos e 
infinidad de muertos en el frente de Madrid 
Se crea un subsidio para las íamilias de ios voluntarios 
que defienden a Españn 
E l g o b i e r n o d e l g e n e r a l F r a n c o , r e c h a z a c o n e n e r g í a u n a b u r d a m a n i o b r a d e l o s r o j o s 
B O L E T I N E S D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Quinta, sexta, séptima y octava 
Divisiones. Sin novedad. 
División de Soria: Se rechazó un ataque que acompañado 
por carros rusos lie "ó a cabo el en-^miojo sobre la posición 
de Albora, causándole grandes pérdidas. 
División de Madrid: El enemigo atacó en Las Rozas y 
Majadahonda; fué rechazado, sufriendo machas bajas y de 
jando en nuestro poder cuatro carros rusos. 
Ejército del Sur.—Sn ligera exploración efectuada por 
nuestras tropas en Pedro Abad, se cogieron al enemigo 12 
muertos y un prisionero. 
I D I - A - l O 
Ejército del Norte.—Quinta, Sexta y Séptima Divisiones. 
Sin novedad, con ligeros tiroteos de fusil y cañón. 
División de Soria.—Se ha llevado a cabo una operación 
desalojando al enemigo de las posiciones desde don ie hoí-ti 
lizaba nuestras líneas de comunicación. Nuestros soldados 
atacaron las posiciones rojas en el sector de Algora y Monte 
Picarín, desalojando al enemigo, que abandonó números s 
muertos y prisioneros del bata lón extranjero Dimitroff. Una 
reacción enemiga, apoyada por artillería y tanques rusos, fué 
briosamente rechazada, ocasionándole grandes pérdidas. 
Octaba División.—En el frente de Asturias, el ensmiTo 
intentó llevár a cabo un ataque sobre San Claudio; fué n cha-
zado cogiéndosele 30 muertos y quedando más de un cente-
nar abandonados entre nuestras posiciones y las enemigas. 
Igualmente, se ha recogido numerosísimo armamento. 
División de Madrid -Se ha llevado a cabo un pequeño 
ataque enemigo en el sector de Villanueva d t l Pardillo, q .e 
fué rechazadcT, causándoles a los rojos numero-as bajas. 
En an reconocimiento en el frente de Las Rozas, se han 
recogido 76 muertos más su armamento, un fasil ametralla 
dor,!* lanza-minas y gran cantidad de fusiles. 
Ejército del Sar.—Sin novedadades dignas de mención. 
Burda maniobra de los rojos 
La radioroja de Madrid y al-
gunas extranjeras han dado la 
noticia, verdadera falsa de la 
caída de bombas incendiarias 
sobre el edificio de la E nba 
jada inglesa de Madrid, atri-
buyendó el hecho a aeropla 
nos nacionales. 
El Gobierno del General 
Franco rechaza con toda ener-
gía tan burda maniobra, que 
tiene su pre cedente en el de-
rribo de un aparato de viaje 
ros de la compañía «Aire 
France» por un avión rojo, 
hecho que toda Europa cono-
ce, y con lo cual se pretende 
contrarrestar, al parecer, los 
efectos producidos en la opi-
nión internacional por el ase-
sinato del Encargado de Ne-
gocios de Bélgica en Madrid. 
Otro ej jmplo de tal conduc-
ta ha sido el bombardeo del 
Manicomio de Lag inés por 
unos aviones rojos, pocos 
días intes de nuestra ocupa-
ción, para poder mostrar la 
Sra. Nelken a unos represen-
tantes extranjeros, hue las y 
datos del bombardeo que atri 
yen a un avión nacional. 
Existen declaraciones de nu-
merosos vecinos que dan fé 
de este hecho. 
En la noche que se fija por 
la radio que da la noticia del 
bombardeo de la Embajada 
británica, no volaron sobre 
Madrid nuestros aeroplanos, 
sinó que bombardearon exclu-
sivamente los objetivos mili 
tares y los aeródromos de A l 
calá de Henares y Guadalaja 
ra, pasando en su ruta, como 
mínimo, a una distancia de 
10 kilómetros d0l emplaza-
miento de la Embajada de re-
V I G I L A D T O D O S 
e l e s p i o n a j e e n e » 
m i g o , y d e f e n e c í 
y d e n u n c i a d a l o s 
t r a i d o r e s . 
ferencia. Volaron además en 
todo momento en escuadrilla, 
bajo el control, mando y vi-
sión directa de sus jefes. 
La neutralidad de Francia 
Se ene -entra en París un 
aviador que ha manifestado a 
uno de los agentes españoles 
en el extranjero, que en el ae-
ródromo del Prat de Llobre-. 
gat, de Barcelona, hav un 
aparato francés de tipo mo-
dernísimo y que los técnicos 
franceses esperan ver volar 
con curiosidad por tratarse 
de la primera prueba de un 
nuevo modelo y para cono-
cer sus posibilidades guerre-
ras. 
Los rusos españoles hacen de 
Francia trampa de fugitivos 
Sabemos que a Francia lle-
gan todos los días nutridos 
grupos de fugitivos. Desgra-
ciadamente no todos salen de 
España y se ponen a salvo a 
causa de que en el pueblo de 
Cerdeña, situado a un kiló-
metro de la frontera francesa, 
existe una casa convertida en 
trampa para cazar los fugiti-
vos valiéndose de su propie-
tario, de nacionalidad france-
sa, que colocando sobre lo 
más alto de su casa una ban-
déra de su país hace quej 
aquellos que huyen, creyén-
dose yá en territorio francés, 
lleguen entusiasmados hasta; 
la casa maldita en cuyo inte-
rior una manada de milicia-
nos acechan a la presa. 
La muerte es la única pena 
que en su interior se aplica. 
Sabemos de un caso con-
creto de unos desgraciados 
que cayeron en esta infame 
trampa y'que es el siguiente: 
El día 22 de diciembre ante-
rior, pasaron cuarenta fugiti-
vos, siendo apresados por el 
procedimiento descrito; al día 
siguiente eran entregados en 
manos del comité de Puigcer-
dá, siendo asesinados la no-
che del 26. 
Celebran consejo 
rojos 
Valencia.—A las 4 y me-
f día del sábado llegaban los 
ministros al palacio del Ayun-
tamiento para celebrar con-
sejo; la reunión ministerial 
terminada a las 9 y media de 
la noche y a la salida los pe-
riodistas no pudieron obte-
Rusia y la propaganda de lOS.ner declaración alguna y el 
Ministro de Instrucción Pu-
blica manifestó que a las 11 
En las radios y prensa ru-i se facilitaría la referencia. En 
so-separatista, se viene ha-1 efect0) a dicha hora fué en. 
ciendo desde hace tiempo una Hregada y en elía se manifies. 
campaña bufa, pues se pre-í ta que ei Consejo dedicó su 
tende dar la sensación al orbe : atención a escuchar al minis-
cristiano de que los rusos s e , í r 0 de Estado, Sr. Alvarez 
m lestran respetuosos con las \ de] Vayo que pronunció un 
creencias de éstos y con el | discurso sobre la situación en 
culto de la ide . ia católica. ^ p a ñ a ante el mundo y es-
tara ello se sirven de renega-l pecíaimente ante Europa, 
ios, los desdichados del se-| Después de un cambio de 
paratismo vasco. Sabemos que fimpresiones se acordó autori-
el inspirador de esta campa-lzar ai Ministro de Estado pa-
ña es Jumoff, representante | ra qUe represente al país en 
de la Cruz R.ya en España yhas reuniones del Consejo de 
miembro importante de la ma-1 ia Saciedad de las Naciones, 
que comenzarán el día 18 del 
corriente. 
Seaprobaron diversos asun-
tos de trámite y se despacha-
ron favorablemente algunas 
peticiones de indulto. 
¡Arriba España! 
sonería. 
Un diputado a Cortes 
asesinado 
Una de las últimas atroci-
dades de los catalanes ha si-
do el asesinato de Luis Piñer, 
representante en las Cortes 
por Lérida. 
Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
de Falange Españo la ds las J. 0 . N - S 
^Ésta Jefatura ruega a talos los españolas que posean 
algún número de periódicos "F£" , "ÜAZ", "ARRIBA" 
y j a revista " J . O. N-S", edítalas por la FALAM JS con 
anterioridad al Movimiento, fotografías, autógrafos ds 
nuestro Jefe, pasquines, folletos o cualquier material 
que se relacione con la FALANGE, antes del 17 de Julio, 
los envíen bajo recibo a esta Jefatura Nacional de Prensa 
jj^Propaganda, Dr. Riesno, 53, Silamansa, donde serán 
devueltos los originales uia vaz termínalos los trabajos 
gara los cuales son rogados, por esta Jefatura. 
También ruaga a las personas qu9 pisean periódicos o 
recortes de prensa que se refiaran a ia actuación de la 
FALANGE e intervención de sus Jetes, nis los envión a las 
mismas señas, para ayudarnos a la tarea de reconstruir el 
Historial de nuestro Movimiento. 
¡¡Arriba España!! 
. E l Jefe Nacional de Prensa y Propaganda 
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\ P A N V J U S T I C I Á ¡ 
Quien por caridad, o mera curiosidad, haya recorrido | 
| ciertos barrios de nuestras -urbes o algún misero poblacho | 
| y penetrado en'alguna pobre morada de las que sirven de | 
= albergue a una o varias familias compuestas de seres | 
S escuálidos sin un pedazo de pan que llevar a sus labios, sm = 
| una gota de calor, sin un átomo de carine que proporcionar = 
I a su compungido corazón, y haya presenciado las escenas = 
S que en esos lúgubres hogares se representan, no habrá = 
| podido menos de sentir la formación de un nudo en su = 
I garganta y una honda emoción en su corazón, y como | , 
| consecuencia un profundo desprecio hacia una humanidad = I 
i indolente que permite que en su seno habiten tantos hijos i ] 
| pródigos que todo lo derrochan, que a todas las horas del 11 
| día invaden todos los lugares de diversiór} sin privarse de | ' 
| ninguna bagatela, ni frivoliiad, pero también sin reparar | 
I que todo eso que a ellos les sobra y que dilapidan seria i 
| remedio eficaz, compensaría con creces todas esas necesi- | 
| dades, muchos de los tnales que sufren nuestros semejantes | 
| a los que como el trico avariento» arrojan las migajas de | 
i sus mesas, y que, la mayoría de ellos, sin la menor culpa, | 
| carecen hasta de lo más perentorio. | 
La España que nace no puede tolerar tamaña injusti- | 
I da. Al paso de tanto derroche y a socorrer a tanto desva- | 
| lido, a remediar ese cilmulo de necesidades ha venido el | 
| Decreto-Ley del Generalísimo de 2 del corriente. Por él se | 
| proporcionará trabajo al parado, quedará solucionado el | 
| paro obrero, pero con hechos y no con huera palabrería, | 
| que fué a lo que quedaron reducidas las delicias que | 
| predicó el marxismo. E l obrero quiere pan, pero un pan | 
| ganado con su trabajo honrado. Pan y justicia, que | 
| postula Falange. | 
Apresurémonos todos a aportar nuestro óbolo a tan | 
| hermosa tarea, a facilitar el cumplimiento inmediato de los | 
| fines que se propone tan oportuno Decreto. | 
Y mientras se recaban esos medios que obvien, que | 
| limpien de obstáculos el camino emprendido para evitar | 
| que haya *un solo hogar sin lumbre, una familia sin pan», | 
| que nadie olvide que Falange ha organizado el «i Auxilio de | 
| Invierno», bella institución de caridad que tan excelentes | 
| resultados está dando en todas las partes donde ha comen- | 
| zado a funcionar en favor de tantos inocentes seres que no | 
| tienen por qué pagar culpas ajenas. Así prenderá en ellos | 
W un acendrado mnor a esta patria inmortal que reconquis- | 
| tada por las armas gloriosas de nuestros mejores ha hecho | 
| resplandecer en su seno la justicia. A la España Una, | 
| Grande y Libre. | 
iiiiMninnniiiiiiaiiinfiHniiiiiiiiniiMiiiiMninniHiiiiuniiiiniinniinfiiniiiiiniiniMiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii 
LA INTRIGA JUDEO-MASÓMCA 
p a o a 
7 ) e C&ia&oúaciáto 
El ilustre periodistá Juan 
Pujol ha escrito, para K Agen-
cia S. P. E. S, (Servicio de 
Prensa Española Sur Ameri-
cana) un articulo, interesan 
te, del cual son estos párrafos: 
La Judería internacional, 
que ha organizado este asalto, 
a España y dispuesto el sa-
queo de nuesrtas riquezas, al 
encontrar difícil la realización 
de su plan de conquista, utili 
za ahora otro de sus instru-
mentos—la masonería—, cuyo 
ex ponen te supremo es la llar 
mada Sociedad de Naciones, 
para salvar lo que pueda del 
Frente Popular, cuando com-
prende que va a perder la gue 
rra. Mientras eran asesinadas 
por docenas de miles las gen-
tes de derecha, incendiados 
los templos, las propiedades 
públicas y privadas robadas o 
destruidas, nadie se í?intió 
sobresaltado en su sensibili-
dad, por lo visto. Pero cuan-
do los parlamentarios británi 
co-masones han venido a com-
probar que las hordas al 
servicio de la finanza judía 
están perdidas, y van a sufrir 
el adecuado castigo, se cree 
llegada la hora de intervenir 
«para humanizar la guerra» 
¿Hasta ahora, acaso, no era 
inhumana? Las víctimas de las 
cárceles de Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Málaga, Carta-
gena y tantos otros lugares 
¿no valían la pena de ocupar 
se de ellas? Es que entonces 
se pensaba que la conjura 
judeo-marxista iba a tíiunfar 
de España. Sus crímenes eran 
pecados veniales; sus excesos 
horribles sanciones bien im-
puestas a los patriotas que 
habían osado alzarse contra 
la dictadura israelita. Pero de 
pronto comienza a compren-
derse que esa inmundicia va 
a ser barrida de nuestro suelo. 
Los Samuel, y los Levi, por 
cuya cuenta y or ien operan 
los bandidos de Moscú, y por 
delegación de éstos el joroba-
do Rosemberg, empiezan a 
temer que el negocio no les 
va a salir bien del todo. E in-
mediatamente toda esta fauna 
de escribas y de políticos opa-
cos enchufados en la Socie-
dad de Naciones, el Gobierno 
de Blum, el judío, los financie-
ros hebreos de la City, se mo-
vilizan y movilizan sus perió-
dicos para intervenir en Espa-
ña. ¿Con qué derecho? Hasta 
o&an proponer el medio por 
el que hemos de solventar 
núes.ra querella con los cri 
mínales. Un plebiscito. Quizá 
garantizado por un Ejército 
internacional ¿no es eso? Con 
el oro del Banco robado y 
fuera de España, con nuestra 
economía desíruída y la par-
ticular de los bandoleros del 
Frente popular bien repleta, 
con nuestros museos en Ru-
sia, con nuestros hermanos, 
nuestros padres y nuestros 
hijos en la tumba, con las 
mujeres deshonradas y los 
niños huérfanos por el asesi-
nato de sus progenitores. 
Así como nosotros nos abs-
tenemos de mezclarnos en los 
negocios de los demás, lo 
mejor será que cada Gobierno 
extranjero sólo se inmiscuya 
en los asuntos que le concier 
nen y se mantenga dentro de 
los límites de su respectivo 
territorio. España no eslá en 
trance de pedir ni aceptar tute-
las. ¿Y quién tendría aquí la 
audacia de hablar de armisti-
cios ni plebiscitos sin que la 
indignación general le volvie-
ra a su sitio de una manera 
fulminante? ¿Plebiscitos para 
ver si hemos de convivir con 
los asesinos y ladrones? ¿Ple-
biscitos para determinar si 
han de ser ellos o nosotros 
los que gobiernen la úerra de 
nuestros padres? ¿Plebiscitos 
ahora, cuando han extermina 
do a los nuestros que se ha-
llaban en su poder e inermes? 
No se sabe quienes son más 
viles, si los autores de todas 
las atrocidades o quienes fila-
mente pretenden ahora inter-
venir en su favor para librar-
los de la sanción que me-
recen. 
a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
i de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
LA EQUITATIVA 
(Fundación ROSILLO) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de VIDA, INCENDIOS, ACCIDENTES Y ROBO, en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
municacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
en SAN SEBASTIAN, Plaza de Vascoaia, núm. 1 (edificio de su pro-
propiedad), y a su Inspector Regional D. Manuel Hernández Oliva, en 
LEON, Avenida del Padre Isla, 22, 3.0 derecha; pudiendo realizar los 
pagos debidos en el domicilio del citado Inspector o en los 
BANCOS HERRERO y URQUIJO VASCONGADO. 
80 El Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
Maestros: 
C O N T R A S T E S 
(Del artículo del general 
Millán Astray «Un Gobierno 
frente a un caos.) 
En la zona roja del oriente 
de España: Impera la anarquía. 
En la zona azul liberada de 
occidente: Hay un Gobierno, 
hay orden y se disfruta de 
la paz ciudadana. 
En la zona caótica bajo la 
tiranía rusa: Anarquía desen-
frenada. El terror, el saqueo 
y la ruina completa. Los hom 
bres, apresados en levas, bajo 
el terror no forman tropas, 
son sólo seres que se sienten 
prisioneros. 
El mando rojo: Lo usurpa 
un déspota extranjero. En 
consecuencia, surge el des-
prestigio de los mandos sub-
alternos. Y las tropas manda 
das por jefes sin prestigio 
son tropas condenadas a la 
indisciplina y a la derrota. 
Las órdenes no se cumplen. 
Todos mandan y todos se 
atrepellan. Nadie obedece. 
Todos discuten. 
Un caso vamos a referir, 
un caso verídico, ocurrido en 
el bando rojo: El general mi-
litar planea la batalla y adop-
ta su decisión; entonces llama 
al COMITÉ DE JEFES y les dice: 
«Esto es lo que aconseja la 
técnica militar para la batalla 
que va a darse. Pero ustedes 
pueden hacer lo que mejor 
les plazca» y, naturalmente, 
como el general elude su res 
ponsabilidad, los subalternos 
ya no le respetan ni obedecen. 
Cada uno impone su criterio. 
Y como las almas bien tem-
pladas, si les dan a elegir, 
eligen el sacrificio, los hom 
bres dejados a sus instintos 
marchan por la línea del me-
nor esfuerzo. Esta línea en la 
guerra es: eludir el peligro. 
El general esquiva su respon-
sabilidad, los oficiales eluden 
el peligro y la tropa no se 
bate: La derrota es segura. 
El pueblo rojo lanza queji-
dos de desesperada angustia 
y clama: «No tenemos tierra. 
No tenemos pan. No tenemos 
nada de nada». Esto es el 
hambre, la peste, la desmo-
ralización. El ¿qué será maña-
na de mí?, jqué triste suerte 
nos espera! Y entonces el mo-
rir aparece ya como un con-
suelo. 
Esto es de la España roja 
sólo un boceto, no todavía el 
cuadro completo de lo que 
sería el comunismo ruso-so-
viético-judío: U . R. S. S. 
Arriba el puño. U . H . P., y 
viva Rusia. 
L A ESPAÑA NACIONAL: 
Un Jefe del Estado que es, 
también, el Jefe del Gobierno 
y el Generalísimo de los Ejér-
citos: Orden, paz pública, res-
peto a la propiedad de cada 
uno. Disciplina en las tropas. 
Y en el campo y en la pobla-
ción: tranquilidad. 
El que no ha sido criminal 
ni comete delito ni falta: nada 
teme. 
Las riquezas, los tesoros, 
los bienes y las propiedades 
y el dinero: están en poder 
de sus legítimos dueños o 
administradores, y, por lo 
tanto, la riqueza está a dispo-
sición del trabaja y produce 
y se aumenta la riqueza. Una 
prueba inconclusa es: el valor 
de la moneda azul y el de la 
roja. 
Los mejores libros escolares pue-
den adquirirlos en la 
I m p r e n t a C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
con gráficos, 6,50 pesetas. 
Catcquesis Bíblicas, primera y 
segunda parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2̂ 50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 pesetas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: 71 
IMPRENTA ( ASADO — LEON | 
A i m o c én de Coloniales 
Exporfoción de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
T e l é f o n o 1 8 1 0 ( p e r m a n e n t e ) 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 2 . - L E O N (39) 
\ TOZOOS LOS IDIjAlS 
í Grandes conciertos por el formidable 
\ Q ^ P ^ T E T O EG-JLS-A. 
{ integrada pr los profesores siguientes: 
] Piano: D. Angel Egaña, 
\ Violín primero: D. Luis Navidad. 
; •!0iln segundo: D. Victorino Ordoñez. 
j Vioíoncelo: D. José San Miguel, 
í Contrabajo: D. Sandalio Fernández. 
Almacén de Paños y Tejidos 
(IM L E Ó N 
rt'J M 
Un fraile de Madrid, «miliciano ro/o», 
llegó a León 
Ya no creen los rojos en sus dirigentes.—Las 
trincheras rojas, centro de inmoralidad. — Los 
rojos desesperan del triunfo.- Otra vez en España 
El periodista vive de impre-
siones sobre todo en tiempo 
de guerra; por eso, apenas me 
enteré de que estaba en esta 
ciudad de León un fugado de 
Madrid, añlé e! lápiz y. . . a por 
noticias. 
Es un joven de unos 23 
años. Viene ves ido de «mili 
ciano rojo», con pantalón «ca-
qui», una «-cazadora» y unos 
zapatcs - polainas. Me dice: 
«Son zapatos rusos». Tra hue-
llas profundas de sufrimiento. 
Como es natural, empiezo 
mi interrogatorio, al que mi 
maestro va contestando con 
precisión y clariiad. 
¿Y sabéis quién es el mili-
ciano re jo fugado?... Pues na 
da menos que un fraile de una 
famosa iglesia madrileña.. . 
Todo un sacerdote de una be-
nemérita orden religiosa... 
Pero dejemos que hable él: 
— A los pocos días del mo-
vimiento fui sorprendido, nos 
dice, en mi casa con otros 
compañeros. Yo logré esca-
par por el tejado, y de mis 
compañeros no he vuelto a 
saber nada. A l bajar sin que 
nadie lo advirtiese, me puse a 
pasear por la calle, en donde 
fuidetenilo y después con-
ducido a uno de los centros 
comunistas. Me hicieron un 
pequeño interroga:orio en el 
que no me preguntaron el 
nombre, de lo cual me alegré; 
pues hubiera sido compróme 
tedor para mis compañeros. 
Después SÍ tuvo un pequeño 
juicio acerca del lugar a don-
de debía ser enviado. Un vie-
jo solucionó el pleito a favor 
de los comunistas, en cuyo 
centro estuv >. prisionero has-
ta el día 17 de diciembre. 
- ¿ ? . . J 
—La preparación militar de 
los «rojos» es ieficientísima. 
Muchos de ellos ni saben la 
instrucción. Si no ruera por 
la columna internacional, ya 
hace tiempo que se hubiese 
entregado a nuestras fuerzas. 
Pero el miedo y, más que 
todo, la lucha por la vida, 
hace que muchos de ellos 
empañen las armas. 
La disciplina müitar, nece-
saria de todo punto en un 
Ejército, es desconocida de 
los milicianos; contribuye a 
ello el que los dirigentes in 
mediatos son obreros sin 
instrucción, que han ganado 
sus galones y sus estrellas a 
fuerza de barbaridades y de 
asesinatos; por eso es fácil 
oir a menudo esta respuesta: 
—- Vete tú; yo no tengo obliga-
ción de obedecerte. 
- ¿ . . . . . ? 
—Los 2 bastecimientos ê -
tán regulados. Pan y otros 
alimentos más comunes, has 
tá ahora no han faltado, par-
algunos géneros, como aceite, 
azúcar, etc., es menester guar 
dar «cola» para adquirirlos. 
¿ ? 
—Sobre sus dirigentes, los 
«rojos» están completamente 
decepcionados. En las pocas 
veces que Largo Caballero y 
otros «redentores marxistas» 
han visitado Madrid, han po 
dido ver el enorme vacío que 
se Us ha hecho. N a ü e Ciee 
en sus promesas, y menos en 
su «valor»; pues mientras ellos 
se pasean por los jardines y 
plazas de París, Madrid se 
ve cada día más acosado por 
nuestros Ejércitos nacionales. 
- ¿ ? 
— A las noticias de prensa 
y de «radio» «rojas», apenas 
si se las da crédito. La piensa 
casi no la leen. De la «radio» 
pude observar, en el mismo 
comité donde yo estaba, que, 
cuando faltaban los dirigen-
tes, se escuchaban nuestras 
estaciones. 
- i ? 
—Sí, señor. Un dato con-
creto sobre esta desconfianza 
en las noticias, es el caso de 
la aviación. 
Después de uno de los más 
crueles combates aéreos que 
ha presenciado Madrid, toda 
la prensa decía q te los apa 
ratos «rascistas» habían s i lo 
comp'etamente d e s t r u i d o s 
quedándoles ya muv pocos y 
éstos sin ganas de volver. La 
gente se lo creyó, pero,al ver 
el día s guíente m-iyor núme 
ro, decían: Nos están enga-
ñando 
- i .? 
—La moralidad de los mili-
cianos no puede ser más de-
plorable. Las diez pesetas 
diarias que les dan a los que 
están en el frente las gastan 
en muieres y en juegos. Es 
verdaderamente vergonzoso 
el espectáculo que presentan 
sus trincheras. Las «mujeres 
rojas» han perdido el decoro, 
y muchas de elUs, en la im-
posibilidad de ganarse la v i la 
de otro modo, se han dedica-
do a trafi ar con su cuerpo. 
Las bajas producidas por 
estos desmanes son inconta-
bles. Hasta los dirigentes se 
han dado cuenta del peligro 
y han prohibido terminante 
mente semejantes abusos, pe-
ro los milicianos no hacen 
caso de esos buenos consejas. 
Consecuencia de esta degra-
dación, es su cobardía. Los 
milicianos son valientes míen 
tras están dentro de las trin-
cheras. Hacerles salir de ellas, 
es ganar la batalla. 
- ¿ ? 
—Lo que más desmoraliza 
a las fuerzas enemigas es 
nuestra gloriosa aviación. 
Aparecer nuestros aparatos y 
esconderse todos, es una 
misma cosa. 
- i ? 
—¿El triunfo? La mayor 
parte de los «rojos» creen que 
es nuestro. Claro que a fuer-
za de mentiras se mantienen 
aún en algunos puntos la es 
Oración fúnebre 
A José García Carranza 
"El Algabeño" 
Una vez más, y ya para 
siempre, has hecho funcionar 
las rotativas, «Pepe Algabe 
ño». Hoy, no para dar brillo 
y luz de popularidad vanal y 
gloria efímera al torero, sino 
para cantar la muerte del hom-
bre falangista y heroico. Te 
recuerdo en aquellos pasados 
años, en que tu cara morena, 
tost' da al sol andaluz, con-
trastaba con la blanca pechera 
abullonada de tu traje de luces 
gris y obscuro, cuando tus 
volapiés, en la plaza valencia-
na, te dieron la fama del me 
jor novillero y después la al-
ternativa en una tarde de 
mayo. 
¿Dónde está tu majeza de 
señorito, que desafiaba a la 
muerte con el sereno valor de 
la consciencia del pe igro? 
Aquello acabe; humildemen 
te, obscuramente, en un mo 
, mentó y al pasar el tiempo, peranza, que es lo ultimo que CUdnioyen lo£ nervÍ03 t e n ^ 
se pierde. 
Una prueba del decaimien 
to de los «rojos» es que la 
mayor parte de los obreros sr 
quejan, y desean que teímine 
pronto la guerra, para poder 
trabajar en paz en sus respec 
tivos oficios. 
- ¿ ? 
— M i huida del «paraíso ru 
so» y mi llegada a España, 
fueron lo más rápidas y sen-
cillas que pueie imaginarse. 
Yo había pedido^ repetidas 
veces, ir al frente, y siempre 
me con estaban lo mismo: 
«Tú estás oienaquí». 
Por fin, el día 17 de diciem-
bre fui destinado a donde tan 
to suspiraba. Ya en las trin 
cheras, comencé a estudiai 
mi fuga. Todos los días, al 
hacer de centinela, procuraba 
ponerme a un extremo de la 
trinchera, donde había menos 
personal.tocánd jm-s por -uer 
te, de compañero próximo, 
un «rojo» a qu en le gustaba 
mucho dormir. 
El oUn estaba trazado. El 
día 23, cuando mi compañero 
comenzó a roncar, salté la 
trinchera y me difigi a núes 
tras fuerzas. Me echaron el 
« Ito», y aquella voz vibrante 
delcentintla me rejuvenecí ^. 
¡Ya estaba en España! ¡Viva 
Español 
Entregué mi fasil y mi co-
rreaje; y a la cárcel. 
Dos días estuve encerrado, 
hasta que se infirmaron de 
mi persona. En Talavera me 
dieron un salvoconducto, y 
ahora me voy a abrazar a mi 
familia, que me cree asesina-
do por los «rojos». 
Nuestro interrogado salió el 
domingo para su tierra, Gali 
cía. Feliz viaje. S. 
de la madre España tu adivi-
naste de nuevo el peligro, tú, 
gustador de r mociones viriles, 
volviste a la pelea con una 
camisa azul en el pecho y un 
corazón muy grande, muv va-
liente, muy generoso. Viniste 
voluntario a esta lucha des-
I T " r e g i n a 3 .. 
pués de haber caído ya herido 
en Málaga por la bala traidora 
de la canalla envenenada y 
mal diiigida; estuviste en el 
peligro siempre, sin perder ni 
tu serenidad ni tu empaque 
de verdadero señor andaluz, 
y ahora en el ruedo ibérico, 
que dijo el gran chiflado Va-
lle-Inclán,has caído para siem-
pre en esa tierra cordobesa de 
olivares, amarilla y caliente, 
y has derramado tu sangre 
formando con la tierra madre 
una nueva bandeia española 
y los olivos que sombrearon 
tu cuerpo en la caída parecían 
envolverte en un manto de 
paz. 
Pepe Algabeño, m i l i t a r 
muerto y falangista vivo en 
nuestro afán, caíste como los 
valientes, y, como a los bra-
vos, el general Queipo de 
Llano te puso sobre el pecho 
va silencioso la medalla mili-
tar en campos de batalla y te 
concedieron las estrellas del 
grado de teniente de Cav alle-
lía. Vive, en la guardia eter-
na, que la amorosa tierra se-
villana, que guarda tus restos, 
no enturbiará el brillo de tus 
insignias militares, tus dos 
estrellas, ganadas con sangre. 
José García Carranza. ¡Pre-
sente! 
(Leído por radio por el ca-
marada secretario particular 
del Jefe Provincial, Ricardo 
Brugada.) 
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La caótica situación de Madrid 
San Juan de Luz.—Du-
rante el día 9, la Junta de De-
fensa de Madrid, no ha cfesa-
do de lanzar llamadas deses-
Iperadas a la radio de La Fel 
Iguera, en demanda ds un rá-
pido y considerable envío de 
carbón para la capital. Según 
dicen los mismos rojos ma-
drileños, la situación de la 
ciudad es muy crítica, pues el 
frío arrecia. También expo-
nen las quejas de los milicia-
nos de la brigada internacio-
nal por la falta de carbón para 
hacer frente al frío, que con 
su intensidad cohibe las posi-
bilidades combativas de di-
chas fuerzas internacionales. 
Por nuevas noticias de Ma-
drid, se sabe que la situación 
de la capital es desdichadísi-
ma; la población tiene pan, 
arroz y lentejas y a eso puede 
decirse que está reducida su 
alimentación actual; falta por 
completo la carne^ leche y 
huevos y no hay ni un solo 
kilogramo de carbón. Para 
hacer la comida, compuesta 
de arroz y lentejas, se han 
tenido que quemar los mue-
bles, tramos de escaleras y 
hasta puertas y ventanas, con 
lo cual el frío ha aumentado, 
así como la ruptura total de 
cristales. 
De noche, en Madrid, no 
hay ningún alumbrado y no 
hay quien salga a la calle, 
pues es casi seguro , perecería 
asesinado. Hace pocos días, 
delante de una embajada, se 
mató por ios milicianos a un 
muchacho que había ido, a 
las diez de la noche, en com-
pañía de su padre, a buscar 
un médico. 
De la Biblioteca Nacional 
salen diariamente camiones y 
más camiones que se llevan el 
gran tesoro que en cerraba tam-
bién han sido totalmentedesva-
lijados el Museo del Prado y 
el Banco de España. El robo 
de éste se hizo por unos qui-
nientos milicianos que se pre-
sentaron en dicho Banco, pi-
diendo el oro, y al contestár-
seles que tenían que llevar 
una autorización del goberna-
dor general, en vez de pre-
sentar ésta presentaron las 
pistolas e iniciaron el saqueo. 
Aprovechando la confusión 
producida por los bombar-
deos, de la Cárcel Modelo se 
han escapado bastantes pre-
sos, que se han refugiado en 
algunas embajadas. 
La Dirección de Seguridad 
se ha trasladado a la calle de 
Serranos. Los rusos, que en 
Madrid son muchos, visten 
su propio uniforme y con su 
ferocidad tienen aterrorizada 
a la población, que sólo se 
sostiene con la esperanza dé 
la entrada de los nacionales 
en Madrid, que es esperada 
con ansia. 
P R O A 
Sobre la desdichada situación de la capital madrileña.-Por 
las condiciones de higiene y alimenticias, los muertos en la zona 
El hombre del pitillo 
Desconfiad del hombre que 
fuma habitualmente con la 
mano derecha. 
Así como hace años se de-
cía que todo español es abo-
gado, mientras no se demues-
tre lo contrario, así puede 
asegurarse con la misma pro-
ballidad de acertar que quien 
solamente hace uso de la ma 
no derecha para tener el ciga-
rri l lo, es un anormal y que 
co no tal procede. 
Este es el caso del sujeto 
de quien se trata y que saca-
mos de nuevo a colación por 
que reiteradamente informan 
de Cataluña y Francia, que 
quiere escaparse, que para 
ello está «tocando todas las 
teclas», que bastase hace el 
roja, 
loco para que 
franceses que han venido a 
verle, diagnostiquen a su fa 
vor, que quiere escapar del 
infierno en que se ha metido, 
{Desdichado personaje! ¿Pa-
ra qué no mantiene la arro 
gancia de que alardeó desde 
el 10 de agosto de 1932? Des-
de entonces los compadres de 
la prensa adicta a su persona 
y a su actividad política nos 
tenían atronados los oídos y 
deslumhrados los ojos con el 
cuento, el famoso cuento de 
la buena pipa, de que en la 
noche, cara a sus enemigos, 
los adversarios de la repúbli-
ca, se había recreado desde 
el balcón central del Ministe-
rio de la Guerra, en contem-
plar el espectáculo que ofre-
cía la plaza de la Cibeles con 
son muy numerosos. 
los alienistas • los militares y paisanos su-
bhveidos a la sazón, mientras 
se fumaba, con la mano dere-
cha., un cigarrillo. ¡Qué de 
loas a la sangre fría, a la in-
diferencia, al desprecio de 
éste, a la valentía de ese su-
jetol ¡Qué de ditirambos a su 
destreza de gobernante! 
Pues quien está a las duras, 
está a las maduras, o al re-
vés. Ahora ya no es él 
quien se fuma los cigarrillos 
con la mano derecha y los 
demás extasiados le contem-
plan; en este momento son 
los de la F. A . I . los que le 
vigilan, los que no le dejan 
moverse, los que le tienen 
recluido en Monserrat, los 
que pese a sus abilidades no 
le dejan moverse, ni escabu-
llirse 
Las importantes disposiciones dictadas ayer 
U n s u b s i d i o p a r a l o s f a m i l i a r e s d e 
l o s c o m b a t i e n t e s v o l u n t a r i o s 
Suscribios a "PROA" 
El Boletín Oficial del Esta-
do del día de ayer, día 11, 
publica, entre otras interesan-
tes disposiciones, una del Go-
bierno del Estado dictando 
reglas para el reintegro a la 
escala activa de los jefes, ofi-
ciales y suboficiales retirados 
con arreglo a los decretos de 
25 y 29 de abril de 1931 y de-
cretos de 23 de junio, 10 de 
julio siguientes y 15 de julio 
de 1932. 
Otro Decreto-Ley del mis-
mo Gobierno del Estado ins-
tituyendo una Comisión Cen-
tral Administrativa de los bie-
nes incautados por el Estado. 
Otro, creando un subsidio 
para las familias de los vo-
luntarios que se hallen defen-
diendo a España y que en su 
parte dispositiva, dics así: 
Aitículo 1.° Se crea con 
carácter provisional un sub-
sidio para los familiares de 
los combatientes voluntarios 
cuando concurran las siguien-
tes circunstancias: 
a) Caiecer los beneficia-
dos de ingresos o tenerlos in-
suficientes para las necesida-
des de la vida. 
h) Hallarse los familiares, 
antes del movimiento, vivien-
do bajo el mismo techo que 
los combatientes, siendo es-
tos los principales o únicos 
sostenedores de su familia o 
haberse producido esta cir 
cunstancia con posterioridad 
a la iniciación del movi-
miento. 
c) Encontrarse el comba 
tiente precisamente en cual 
quiera de los frentes de com-
bate u hospitalizado como 
herido o enfermo a conse-
cuencia de la campaña o ha-
ber perecido o quedado inútil. 
Ar t . 2.° La cuantía de los 
subsidios se ajustará a la si-
guiente escala: 
a) Tres pesetas diarias 
cuando solo sea un familiar. 
b) Una peseta diaria por 
cada uno de los famili. res, 
sin que pueda exceder este 
complemento de cinco pese-
tas. 
Art . 3.° Cuando los ingre-
sos o rentas, sueldos, jornales 
o ingresos por otro concepto 
no alcanzasen la cuantía del 
subsidio señalado pueden so-
licitar la diferencia entre lo 
que obtengan y la cuantía que 
les sería asignable. De la mis-
ma forma se reducirán las 
pensiones cuando alguno de 
los que motivan el subsidio 
rebasen de los 18 años de 
edad, límite señalado como 
actitud física para el trabajo, 
en cuyo caso las juntas que se 
creen practicarán las gestio-
nes necesarias para la coloca-
ción del que rebase esta edad 
y si como consecuencia de 
su empleo quedasen atendi-
das las necesidades de los 
restantes beneficiados y siem-
pre que aquel no formase nue-
va familia, cesarán estos en el 
percibo del subsidio. Tendrá 
este igual caducidad cuando 
las Juntas así lo declaren por 
haber cesado algunas de las 
' circunstancias señalados en 
(los apartados a) y b). 
Art . 4.° Para allegar los 
medios económicos necesa-
rios, se establece un recargo 
equivalente al 10 por ciento 
en los siguientes productos y 
servicios. 
a) Venta de tabaco de to-
das clases. 
^ b) Billetes de entrada a es-
pectáculos públicos. 
c) Consumiciones en ca-
fés, bares, confiterías y esta-
blecimientos similares. 
d) Servicios o consumí 
clones extraordinarias en ho-
teles, pensiones, fondas, hos-
pederías y posadas. 
é) Perfumes. 
Art . 5.° Fara la cuestación 
y administración del subsidio 
se constituirán juntas provin-
ciales y municipales encarga-
das las primeras de la inver-
sión de los recursos y las se-
gundas de la confección de 
padrones de beneficiarios y 
determinación de las cuantías 
del subsidio. 
Art . 6.° Los beneficios de 
esta disposición se extende-
rán a los familiares de los sol-
dados que se encuentren en 
las condiciones exigidas en 
el artículo primero de este 
Decreto, cesando en el dis-
frute del subsidio una vez se 
resuelva el expediente de ex 
cepción del servicio en filas 
que se les tramite. 
Art . 7/' Por el Gobierno 
General se dictarán las ins-
trucciones necesarias para el 
desenvolvimiento de este De-
creto. 
Ya puede situar fondos por 
conducto de su cuñadito en 
Suiza o en cualquier otra par-
te del globo; de nada le ser-
virá esa añagaza, ni la de su 
locura fingida. 
Es esclavo de sus culpas, 
prisianero de s u maldad. 
¡Que se las entienc a con sus 
compinches! ¡Que soporte a 
los suyos! que responda de 
sus actos y de sus decisiones, 
¿No les fué grato, gratísi-
mo, aliarse con toda la hez 
de la sociedad española para 
darse el gustazo de ser, pri-
mero diputado y después jefe 
del gobierno y más tarde 
Presidente de la República. 
Pues que arraste la responsa-
bilidad inherente a sus de-
terminaciones, voluntariamen-
te aceptadas y fume ahora to-
dos los pitillos que quiera con 
la mano derecha. 
La mortalidad aumenta en ia 
zona roja 
San Juan de Luz.—Noti-
cias de Barcelona participan 
que se ha publicado en algu-
nos periódicos españoles un 
escrito violentísimo contra el 
cónsul soviético, por su tirá-
nico y absoluto dominio de 
todos los puestos de mando. 
Añaden dichos periódicos 
que las condiciones higiéni-
cas y alimenticias son defi-
cientes en la zona roja y por 
ello la mortalidad ha aumen-
tado considerablemente. 
Voluntarios para los rojos 
Dicen de París que los últi-
mos días se ha notado en Per-
pignan la presencia de ve lun-
tarios norteamericanos, que a 
juzgar por las etiquetas de sus 
maletas han hecho el viaje en 
el vapor «Normandie». Estos 
voluntarios han sido enrola-
dos por el partido comunista 
de su país. 
La capacidad constructiva de 
Cataluña ha disminuido 
Solidaridad Obrera persiste 
en su campaña contra los par-
tidos marxistas y republica-
nos. La C. N . T. y la F. A . I . 
quieren que al mismo tiempo 
que la guerra se haga la revo-
lución y ésta se encuentre en 
manes del proletariado. El 
órgano periodístico de los 
sindicalistas d e 1 día 6 pu-
blica un artículo de Fábregas 
en el que reconoce los desas-
trosos efectos del caos cata-
lán en aquella región. 
La capacidad constructiva 
de Cataluña, termina, ha dis-
minuido de una manera alar-
mante desde el 18 de jul io. 
¡Arriba España! 
PROA 
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Lo que gasta el mundo entero en| armamento.—La guerra en 
China.—Orden del ministro del Aire alemán.-Otras noticias. 
La unión de socialistas y co-
munistas encuentra graves 
dificultades 
La contumaz insistencia 
que los rusos ponen en con-
vencer a la gente de la con-
veniencia de fundir a los co-
munistas y socialistas en una 
sola agrupación indica que 
esa fusión tropieza con gran-
des dificultades. El periódico 
barcelonés «La Batalla»,dice: 
Algunas secciones del partido 
socialista están adoptando 
actitudes y acuerdos que per-
turban la labor de acerca-
miento que preconizan las 
mencionadas comisiones, con 
el partido comunista. 
Los rusos da Valencia no acep-
tan !a condición inglesa sobre 
el cintrol 
El gobierno de Valencia ha 
hecho saber al encargado de 
Negocios inglés, que se opo-
ne al control d e fronteras, 
pues estima que tal control 
sería incompatible con el in-
terés de la democracia euro 
pea. 
Los comunistas atacan a los 
anarquistas 
Madrid.-—Los tres indivi-
duos que dispararon contra 
Pablo Yagüe, han logrado fu-
garse de su prisión. A l cono-
cer la noticia, se organizaron 
manifestaciones que se pre-
sentaron en tonos violentos 
?nte la Junta de Defensa, pa-
ra protestar enérgicamente. 
Muchos milicianos comunis-
tas dispararon entonces sus 
fusiles produciéndose gran 
pánico y poco después co-
menzaron a sonar disparos en 
diferentes sectores de la capi-
tal, especialmente en la calle 
de Goya, donde un grupo co-
munista atacó a otro anarquis-
ta, produciéndole 7 muertos 
y 15 heridos, que fueron re-
cogidos por los guardias de 
asalto. 
Para regalar un barco a la 
U. R. S. 8, 
Valencia.—A las nueve de 
la noche del día 10 y en la 
Universidad de Valencia, se 
reunió el comité que ha de 
llevar a cabo la «brillante» 
iniciativa de las juventudes 
unificadas de regalan a la 
U . R. S. S. un nuevo barco 
en recuerdo del que se les 
fué a pique a los rusos en el 
Mediterráneo. Los iniciado-
res de la idea se las prome-
ten muy felices. Se ha nom-
brado, para el comité nacio-
nal una presidencia de honor 
en la que figuran José Díaz, 
La Pasionaria, Alvarez del 
Vayo y otros. 
El batallón Largo Caballe-
ro ha contribuido, según di-
ce, con 10-000 pesetas. 
La representación consular en 
Cataluña 
París. Comunican de Bar-
celona que varios represen-
tantes consulares de diversos 
países, entre los que no se 
encontraba el francés y el 
ruso, visitaron al comisario 
de Policía y al Presidente de 
la Generalidad para protestar 
contra los atropellos de que 
son objeto varios de sus com-
pañeros, pidiendo que cesen 
los registros domiciliarios de 
subditos de sus resrectivas 
naciones y las persecuciones 
contra éstos. 
Voluntarios marxistas detenidos 
Berna.—En una estación 
Suiza han sido detenidos 50 
individuos de nacionalidad 
checa y austríaca que se dis-
ponían a marchar a España 
pasa engrosar las filas rojas. 
Una orden del Ministro 
del Aire Alemán 
Berlín. — El Ministro del 
Aire del Reich. ha prohibi-
do hasta nueva orden los vue-
los de aviones sobre un cua-
drilátero de la margen dere-
cha del río Oder, entre este 
río y la frontera polaca. La or-
den especifica q u e e s t a 
prohibición no es para avio 
nes militares y que todos los 
aviones que vayan o vergan 
a Polonia, deberán desviarse 
en dicha zona. 
Se cree qu*1 esta orden obe-
dece a alguna cuestión mili-
tar, que pudiera ser la fortifí 
cacion de aquella frontera. 
L a charla de Garc ía 
Sanchiz 
Conforme estaba anuncia-
do, tuvo lugar ayer, en el 
Teatro Principal, la charla a 
cargo del artífice de la pala-
bra, el insigne Federico Gar 
cía Sanchiz. La sala apareció 
completamente abarrotada de 
público. 
El Sr. García Sanchiz fué 
interrumpido varias veces en 
el transcurso de su brillantísi-
ma disertación por los aplau-
sos que le tributó el público, 
cerrando su charla una gran 
ovación. 
Se pueden publicar 
esquelas 
La Delegación de Prensa 
y Propaganda del Cuartel del 
Generalí&imo, teniendo e n 
cuenta que las esquelas de 
defunción que vienen publi-
cando te dos los periódicos 
solo revisten un carácter co-
mercial que además constitu-
ye una fuente de ingresos pa-
ra los periódicos que con 
tanto interés trabajan en pro 
de la Causa Nacional, ha dis-
puesto sigan publicándose 
estas esquelas en los tama-
ños que crean conveniente. 
Del Gobierno Civil 
Las escuelas en construccióní 
Se ordena a los alcaldes! 
remitan con toda urgencia 
relación de los edificios-es-
cuelas en construcción de su 
Municipio, cuyas obras se 
hallen paralizadas, expresan-
do fecha en que fueron apro-
bados el proyecto y presu-
puesto y el tiempo que lleva 
suspendida su construcción. 
Las niños huérfanos o aban-
donados 
Se ha dictado una circular 
en la que se recuerda lo dis 
puesto en la orden del señor 
gobernador General fecha 30 
de diciembre último, que se 
refiere a la recogida de niños 
huérfanos o abandonados. 
Se recomienda igualmente 
que todas las familias de si-
tuación económica holgada 
ofrezcan albergue en su hogar 
a uno o dos niños, con el ca-
rácter de permanencia. 
Se encarga a las [untas 
constituidas en cada localidad' 
que procedan en plazo de 8 
días a hacer relación de to-
dos los niños que se encuen-
tren huérfanos o desampara-
dos en sus respectivos di&tri 
tos, así como también de los 
familiares que encontrándose 
en condiciones ofrezcan vo-
luntariamente su hogar a uno 
o más niños. 
Ei ofrecimiento que hagan 
estas personas caritativas de-
be ser de solvencia y con la 
garantía de que los niños han 
de ser educados en una mo-
ral cristiana y amor a la patria. 
Por ultimo se ordena a las 
citadas Juntas que deberán 
dar cuenta en el plazo señala-
do de las gestiones que lle-
ven a efecto para tan huma-
nitario fin. 
Donativos 
El Ayuntamiento de Benu-
za ha entregado 160 pese-
tas para el Aguinaldo del 
combatiente y los vecinos 
del pueblo de Herreros de 
Jamuz 127,75 para la suscrip-
ción del Ejército y Milicias 
Nacionales. 
Visita de escuelas 
El Sr. Gobernador civi l 
visitó ayer las escuelas de 
L o s gastos cíe armamen-
to en el muudo entero 
Berlín.—El instituto de In-
vestigación de Armamentos 
ha publicado un estudio so-
bre los gastos hechos por el 
mundo entero en armamen-
tos, que fué de diez mil millo 
nes en 1913, en 1928 y 1929 
osciló de quince a diez y seis 
millones y en 1936 se ha du-
plicado esta cifra y los gastos 
de armamento en el mundo 
ascienden a treinta o treinta y 
cinco mil millones de marcos. 
En Francia han aumentad 
los armamentos en un 56 por 
100; en Inglaterra el 39 por 
100; en América el 38 por 100; 
en Japón el 100 por 100; en 
Rusia se han sextuplicado y 
en cuanto a Alemania se des-
conoce en absoluto. 
Addis A b é b a 
E! imperio italiano se 
afianza 
Addis Abeba.—Varios im-
portantes jefes del antiguo 
imperio Etiore han hecho ac-
to de acatamiento y sumisión 
al imperio italiano. La cere-
monia fué pública y asistie-
ron miles de eíiópes. 
¡Arriba España! 
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La guerra civil en China 
Situación critica en Nanking 
Shí-ngai.—Comunican de 
Nanking que la sublevación 
de tropas en la región de 
Shian Ten ha agravado la si-
tuación de t i l forma que los 
agregados inglés y norteame-
ric no han sido enviados pa-
ra acelerar la evacuación de 
sus connacionales. 
China y et Japón 
Nankín.—Dicen de China 
que aquel gobierno se ha vis-
to precisado a tomar medidas 
pertinentes para evitar los 
continuos vuelos de aparatos 
japoneses sobre territorio 
chino. 
L a mejer ía del Papa se 
a c e n t ú a 
Ciudad del Vaticano.—La 
meje ría iniciada en el estado 
general del Santo Padre con-
tinúa y ya ha abandonado el 
lecho durante vari: s horas, 
ocupando el sillón e&pecial 
que a tal efecto se ha cons-
truido. Ayer conferenció co-
mo de costumbre, con el Car-
denal Paccelli. 
Su Santidad, no sufre náu-
seas y come con apetito sus 
alimentos especiales que des-
de Castelgandolfo se le en-
vían. 
Su Santidad, al desdedir al 
Cardenal que parte para Ma-
nila y asistirá en su represen-
tación al Congreso Eucarísti-
co, que se ha de celebrar allí, 
le entregó una composición 
en latín dedicada a dicho 
Congreso, d e l q u e espera 
grandes resaltados para la pa-
cificación del mundo y en es-
pecial d e España; e 1 Papa 
anunció a dicho Cardenal, 
que el día de la inauguración 
del citado Cong.eso, dirigirá 
una alocución al mismo. 
El alistamiento en 
las Milicias 
Por este Gobierno civil se 
ha publicado la siguiente cir-
cular: 
Se hace saber, de orden 
del Generalísimo que el alis 
tamiento en Falange Españo-
la es voluntario y nadie pue-
de ser forzado a ello y que 
los que sirven en Milicias y 
son movilizados por el Ejér-
cito deben presentarse en es-
Santa Colomba de Somoza y 
Lucillo, quedando muy satis-
fecho del funcionamiento y 
estado del primer pueblo, 
pero no del de Lucillo, donde 
ha podido comprobar la falta 
de celo de los maestros que 
no se han preocupado de in-
culcar a los niños los princi-
pios de la Religión Cristiana, 
apreciándose estos resultados 
en dicho pueblo, donde, se-
gún noticias, existen seis o 
siete niños sin bautizar. Co-
mo tal estado de cosas no de-
ben. continuar, se han toma-
do las medidas oportunas, 
para subsanar en breve plazo 
tales deficiencias. 
te pudíendo seguir en las Mi-
licias únicamente los que se 
hallen en los frentes y en el 
plazo de un mes, trarjscurrido 
el cual han de incorporarse 
al Ejército sin dilación. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y es-
pecialmente el de los señores 
Jefes provinciales de Milicias 
y Alcaldes y demás agentes 
de la Autoridad dependientes 
de la mía, a los cuales orde-
no proc uren la mayor divul-
gación de esta circular en el 
territorio de Distrito munici-
pal e inspeccione su fiel y 
exacto cumplimiento dándo-
me cuenta de cuantas infrac-
ciones observen para ponerlo 
en conocimierto de la Auto-
ridad superior militar a los 
efectos que ésta estime pro-
cedentes. 
León 11 de enero de 1937.— 
El Gobernador Civil , Carlos 
R. de Rivera. 
Escucha radios españolas; 
lee prensa española 
No escuches radios ni leas 
prensa enemiga 
Inspírate en el amor a la 
Patria 
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De Cimanes da la Vega 
Bendición de banderas 
Se celebró en este pueblo 
una simpática y patriótica 
fiesta con motivo de la ben i i 
ción de las banderas nacional 
y Falange. 
Con tal fin l'egaron de los 
pueblos inmediatos gran nú 
mero de camaradas uniforma-
dos, que, uniéndose a los de 
la loca idad, dieron lugar a 
un estañando desfile de ca 
- p - -
tnisas azules. 
Previa bendición én la igle-
sia de las mencionadas ban-
deras, se procedió a su entre-
ga por bellas madrinas que le-
yeron unas inspiradas y pa-
trióticas cuartillas. 
A continuación el jefe local 
camarada Julio C. Ovejero di-
ligió breve alocución al pú 
blico. En bellísimas palabras, 
presentó después a los cama-
radas que de León llegaron 
al acto, invitados. 
En primer lu^ar, la simpáti-
ca camarada Alfonsita Fer-
nández pronunció unas pala-
bras exhortan lo a la mujer 
para que trabaje por España y 
la Falange. 
A continuación, el secreta-
rio local de León, Manuel A l 
varez, en emocionante aren-
ga, ca l l eó el entusiasmo pú 
blico con la exposición de al-
gunos puntos de nuestro pro-
grama v, por último, el cama-
rada Bruzada, en líricas pala-
bras que los aplausos cortaron 
en algunos pasajes del dis-
curso, habló como sabe ha-
blar la Falange por boca de 
sus incondicionales. 
En fin, no quiero extender-
me, pero diré que resultó un 
acto inolvidable que honra a 
la Falange y a quien organiza 
tales servicios. 
Desfilaron cerca de tres-
cientos camaradas, entre un 
bosque de brazos en alto y 
De Santa María del 
Páramo 
Exito de unas funciones 
benéficas 
Por el cuadro artístico lo-
cal, fué puesta en escena la 
saladísima obra < ¡Cuidado 
con la Marquesa!» en la cual 
todos los actores se superaron 
a sí mismos, haciendo el con-
junto con un acierto sin igual, 
que obliga a no citar nombres, 
puesto que habría que trans-
cribir íntegro el rep irto. 
Las funciones fueron a be-
neficio del soldado y se cele-
braron en el teatro Llanes, 
cuyo dueño, gran patriota, 
desie que se inició la idea 
ofreció desinteresadamente el 
local. 
Antes de empezar se tocó 
el himno de Falange y se die-
ron los vivas de rigor. 
Presi lieron las autoridades 
y la concurrencia fjé muchí-
sima, como se demuestra per 
el éxito de taquilla, don^e se 
recaudaron 407,50 pesetas. 
También ha tenido mucho 
éxito la suscripción para el 
Aguinaldo del Soldado, qua 
dió una recaudación de 1303 
pesetas en metálico y 45 án-
taras de vino; estas últimas 
fueron recaudadas por Falan 
ge y enviadas al frente de 
Lillo. 
, Así es como se hace patrid, 
procurando todos ayudar con 
arreglo a nuestras fuerzas, y 
si es necesario algo más, para 
contribuir a que el gran cau-
dillo salve a Esoaña. 
EL CORRESPONSAL 
gritos de Arriba España y v i 
vas al caudillo. 
Es lástima que no sean re-
petidos estos actos, que tanto 
hacen en beneficio de nuestra 
causa. 
El jefe local de P. y P. 
De Benavidss de Orbigo 
Gran éxito de "Cinco Minutos" 
Enhorabuena a Cantaiapiedra 
Con motivo de haberse 
anunciado en esta el estreno 
del paso de comedia de recio 
temple falangista, lleno de 
espiritualidad a la España, 
Una, Grande y Libre que na-
ce, titu'ado «Cinco Minutos», 
se repartieron infinidad de 
programas para poder llevar 
al salón «La Peña». mucho 
público que aportase, con un 
pequeño esfuerzo, una canti 
dad ínfim y poder contribuir 
con esos ingresos ál Hospita-
lil lo de F. E., al que tan ge-
nerosamente los dona su au-
tor, ruestro querido com 
pañero Jesús Cantaiapiedra 
Barés. 
Como era de esperar, y a la 
hora anunciada, empezó la 
aglomeración de púb ico de 
lante del local. El lleno fué... 
uña cosa que no se esperaba. 
El amplio y hermoso salón-
teatro se encontraba abarrota-
do, pues hubo que suspender 
la venta de localidades por 
no ser posible colocar al 
inmenso público que tan an 
sioso estaba por conocer este 
paso de comedia. 
Primeramente se dirige al 
público D. Isidoro G reía, 
maestro nacional de esta villa, 
quien anuncia el programa a 
ejecutar. 
Da comienzo y en escena 
aparecen los jóvenes José Ro-
dríguez, Jesús Jáñsz y Fran-
cisco Méiida, que recitan las 
poesías «D 1 viejo, el conse 
jo», de Gabriel y Galán; «Mar 
cha triunfab, de Rubén Darío, 
y otra. Todos ellos fueron 
calurosamente ovacionados. 
Acto seguí io aparece en es 
cena el autor de «Cinco Mina 
tos», Sr. Cantaiapiedra, que 
oye muchos aplausos. Tam 
bién recita admirablemente 
otra poesía. 
En nombre del autor habló 
el camarada Jesús Martínez, 
quien en pocas palabras dió a 
conocer la personalidad del 
autor, a la vez que hacía sa-
ber el éxito que había tenido 
esta pequeña obra dedicada a 
la Falange y a España. 
Por último es representada 
la obra antes mencionada, in 
terpretada por su autor y don 
Angel Alcaraz. El éxito alcan-
zado fué grande, y a la termi-
nación sus intérpretes oyeron 
una sonora salva de aplausos 
de¡ simpático público benavi-
dense, que supo acoger las 
delicias de esta sabrosa repre-
sentación * 
El prólogo, del insigne es-
critor D. Teófilo Ortega, fué 
interpretado por la jefe de la 
Sección Femenina de ^sta 
F. E., Srta. Pilar García y 
varias señoritas más, pertene-
cientes a dicha Sección, a la 
vez que eran portadoras de 
los emblemas nacional y de 
Falange. Terminado el recital 
se entonó el himno de F. E., 
el cual el público coreó. 
• • » , 
Ni un momento he de du-
dar, pues sobradamente reco-
nocido está el éxito ya logra-
do en anteriores representa-
ciones. Por todo ello, Canta-
iapiedra, quiero felicitarte, y 
que tu obra siga coronando 
éxitos como los ya obtenidos, 
* y el presente en esta villa lo 
unes a los ya logrados, por lo 
cual el público sin cesar te 
aplaudió. 
AGFS 
Jefe local de P. y P. de F . E . 
Benavides y Enero 7-37. 
Comestibles finos 
IPRIANO 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordrv̂ n TI-o T̂ l̂ fonn 12̂ 0 (1.'} 
MATRIMONIO se ofrece para 
portería. Informes esta Re-
dacrión. 
. P R O A : 
"Los Gavilanes", hoy 
En favor de «Auxilio de Invierno» 
Esta tarde, a las siete, en el 
Teatro Principal, como ya 
hemos anunciado, tendrá lu-
gar la representación de la 
bellísima zarzuela «Los Gavi-
lanes», a favor de «Auxilio de 
invierno» y cuyo éxito se es-
pera sea mucho mayor toda-
vía que el resonante de la vez 
anterior. 
Será interpretada por los 
valiosos componentes del lau-
reado Orfeón Leonés y tenor 
Alberto Cornejo de Caso. 
Maestro director y concer-
tador: Odón Alonso,. 
Director Artístico; José Pin-
to Maestro. 
R E P A R T O 
ACTRICES,—Adriana^ Con-
suelo Pérez; Rosaura, Merce-
des Zamora; Renata^ Pepita 
M a r t í n ; Leontina, Antonia 
González; Nita, Pilar Bardal; 
Emma, Emilíta Péiez; Aldea-
na /.a, Antonia González; Al-
deana 2.A, Raquel Zoya; A l ' 
deana ^.a, Amparo Trobajo. 
ACTORES.—Juan, Bernardo 
G. Montoto; Gustavo, Alber-
to Cornejo de Caso; Clari-
ván, Antonio Prieto; Triquete 
Melquíades Fernández; Cami-
lo, Adolfo Alonso; Marcelo, 
Alfredo López; Jorge, Ana-
cleto Marcos; Alieano /.0, Ho-
racio Blanco. 
La acción en una aldea de 
la Provenza. 
Sastrería de Hijos de Nica-
sio Pérez, de Valladolid. 
Decorados de Ezequiel Sán-
chez Moratines, de Valladolid' 
Apuntador, Francüco Pérez 
Herrero. 
Traspunte. Jidio Morala. 
35 profesores de orquesta. 
Esta velada es organizada 
por Falange Española de las 
J. O. N . - S., con el concurso 
reí Orfeón Leonés, a benefi-
cio del «Auxilio de Invierno», 
institación f ilangista en pro 
de los sin hogar. 
Leed sbmpre "PROA'» 
m s na 
1 mmastmasm 
Garage y Talleres 
de 
s 
P a d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r á n c a , 8 L E O N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O I E S . I D (45) 
M U E B L E S E I S T O E I S T E I R A X . 
I D E O O J R ^ C I O l S r E S 
(ifl) C a s a G a g o LEON 
G A R A G E B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
independencia, 10 Teléfono 1621 
> Estación de engrase y reparaciones 




Mejor que yodo, 
sublimados 
y pomadas m 
Doctor F. A C E V E O 0 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
R A Y O S X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
L E Ó N (4D 
Csfé Bar Restaurant 
•TTBniniiinnm'iiiiniiiMiiiiiiiii n •miuna MI MI I 
CENTRAL 
El más selecto + El mejor café (aa ^ 
MnClll liOSIll PHIUSES S. 1. Ni 
B X Z P O S I O I O T s T B S I D E : 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
MCEREMOS Sil VISIT* 0 CflHSÜlU DE PRECI1R 
(17) Plaza de Santo Domingo. 
P R O A 
'hatad de 
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Para el Hospital de F. E. 
de León 
Doña Agustina Gutiérrez, 
de León, 2 docenas y media 
de pasteles; niño Angel Bahi-
11o, una caja de galletas (se L 
trajeron los Reyes); J. O. N S. 
de Fuentes de Carbajal, 23 
aves, 2 pichones, 5 docenas 
de huevos y 5 conejos; don 
José Moratiel, de León, 6 do-
cenas de huevos; D . Elias 
Diez, una factura de 4 pesetas; 
D. Alejandro Hernández y 
Angel Méndez, 2 pesetas; don 
Joaquín Rodríguez, 12 pesetas. 
Don Heliodoro Marcos, de 
Val verde Enrique, 8 docenas 
de Mariquitas; don Manuel 
Puente, de León, 9 caietillas 
de tabaco; Hijo de Gilberto 
de la Puente, 12 pares de za-
patillas; D. Antonio Díaz, de 
Gacabelos, 240 botellas de 
vino de tres cuartos de litro; 
Comisión «Pro Fuerza Públi-
ca», una caja de pescado de 
100 kilos; D. Antonio Moreno, 
de Bembibre, 40 kilogramos 
de nueces y castañas. 
GasadeSoco.ro I Inspección Municipal 
3llillllllll!lllllllllllillllIllllllllllllilllM 
T e a t r o 
ilillllltUlllliililllltilllillllllllllllllillll 
Han sido carados en este 
benéfico establecimiento; 
Manuel Barrero, de 30 años 
de edad, con domicilio en 
Trobajo del Camino, que su-
frió un accidente de trabajo, 
produciéndose u n a herida 
contusa en el dedo medio de 
ta mano izquierda. 
—Teresa Puente, de 34 
años, fué asistida de una con 
tusión en la región snperciliar 
izquierda producida casual-
mente. Pasó a su domicilio 
en los solares de Picón. 
—Andrés Carbajo, de 15 
años, a consecuencia de una 
violenta caída se produjo una 
herida inciso contusa en la 
región superciliar izquierda. 
Pasó a su domicilio en la 
carretera de Zamora. 
—El niño jul io Alonso, de 
8 años, a consecuencia de 
otra caída, se produjo diver-
sas erosiones en la frente. 
Este lesionado tiene su do-
micilio en Puerta Moneda, 9, 
a donde paso una vez asis-
tido. 
iiiiimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiim 
P r i n c i p a l 
jiiiiimiiiiimiiiiimimiinmiiiiiiiiim 
Se hallan depositados ios 
siguientes objetos, rogidos en 
la vía pública por la Guardia 
municipal y a disposición del 
dueño: 
Un paquete de café, una 
pieza de una máquina de pi-
car carne y una madeja de 
lana pluma. 
* * * 
Se interesa la presentación 
de José Benítez Rueda, para 
comunicarle un asunto de 
sumo interés. 
• * * 
Por mediación de esta Ins-
pección se han dado de alta 
en la Asociación Leonesa de 
Caridad D. Félix Buxó, con 
5 pesetas mensuales; D. Her 
menegildo Carrera Martín, 
con 2 pesetas, y la señora de 
Alvarez Cosmé, con 1 pese-
ta mensual. 
Con fecha de ayer fué pa-
gada la multa de mil pesetas 
que el gobernador impuso al 
industrial carbonero D. Nica 
ñor Miranda, por falta de peso 
en mercancía vendida. 
Hoy MARTES, 12 de enero de 1937 
Representación de la zarzuela original de José Ramos 
Martín, música del maestro JACINTO GUERRERO 
"JCos Savilaneá* 
interpretada por los valiosos componentes del laureado 
Orfeón Leonés 
el barítono B E R N A R D O G. M O N T O T O y el 
tenor leonés ALBERTO C O R N E J O D E C A S O 
Pro " A U X I L I O D E I N V I E R N O , , 
Velada organizada por F a l a n g e E s p a ñ o l a d e las $ 
J . O. N - S , a beneficio del "AUXÜÍO de I n v i e r n o " \ 
institución falangista en pro de los sin hogar. 
de aspirantes con dos meses 
de frente. Orden de preferen-
cia: ser, además, Bachiller, 
personal de tropa que sirva 
en los frentes como volun-
tario, hijos de militares, hi-
jos de paisanos. Número de 
plazas para esta División: 
diez. Las instancias al general 
de la 8.a División, terminando 
el plazo el día 15 del actual 
con arreglo al formulario se-
ñalado para cursos anteriores. 
El curso dará principio el 
día 22. 
SEÑORITAS que quieran ga-
ran ganarse un duro diario, ne-
cesito. Presentarse el domingo, 
10, en el HOTEL PARIS, de 
i a 2. Dr. Alvarez. 
Registro civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones; 
Nacimientos.—jM^Xi Domín-
guez Alvarez, hijo de Juan, 
guardia civi l ; Estilita Mier 
Pérez, hija de Tomás, obrero 
y María Jesús Martín Blaso, 
hija de Ramón, jornalero. 
Curso de a l f é r e c e s 
En la Orden General de 
la 8.a División del dia 9 del 
actual, se publica la convo-
catoria para el curso de alfé-
reces provisionales de Inten-
dencia con las reglas siguien-
tes: Condiciones indispen-
sables: título de profesor o 
perito mercantil, acreditado 
con la presentación del título 
o certificado. Edad: 18 a 30 
años, y llevar dos meses en 
el fretite,bastando un mes si 
no hubiera suficiente número 
SE DESEA PISO AMUEBLA-
DO, con calefacción, baño y 
8 camas minimún. Dirigir ofer-
tas a calle Villafranca, 4. Fá-
brica Espejos, Leóc. 
Sobre la calle de Renueva 
El Sr. Usoz nos comunicó 
que el arreglo de la calle de 
Renueva no se había llevado 
a cabo por no querer los ve 
cinos coadyuvar para el blin-
daje de la misma. 
Ayer, el señor arquitecto 
municipal giró una visita de 
inspección a la referida calle, 
y como consecuencia de ella 
dentro de breves días empe-
zará el asfaltado y la cons 
trucción de las aceras de la 
misma. 
D E P O R T E S 
Camisas Azules . , 
Sporttng C. Leonés 
Anteayer domingo, y en el 
campo de los Agustinos, se 
celebró el anunciado partido 
entre los equipos citados, que 
terminó con el resultado indi-
cado. 
Bajo el arbitraje de Espino-
sa, que «pitó» muy bien, los 
<onces» se alinearon de la si 
guíente forma: 
Camisas Azules: Orestes; 
Evaristo, Pace; Alcoba, Mo-
reno, Curros; Gelo, L . Vega, 
Arturo, Leiguarda y Cifuentes. 
Sporiing C. Leonés: Mardo 
nes; Santiago, Saturno; Car 
los, Severino, Dico; Teodoro, 
Sevillano, César, Jesús, Pinto. 
Se caracterizó el primer 
tiempo por el mayor dominio 
del Sporting, que en bien lle-
vadas arrancadas acosaba in-
sistentemente la meta contra-
ria, no consiguiendo ningún 
tanto por la acertada actua-
ción del trío defensivo azul. 
Hubo en esta primera mitad 
un solo gol, para el Camisas 
Azules, naturalmente, y fué 
conseguido por Gelo, al re 
maiar con mucha oportunidad 
un pase de Cifuentes, que éste 
había lanzado después de una 
bonita arrancada de la delan-
tera azul. 
El segundo tiempo fué de 
más calidad de juego, reali-
zándose buenas jugadas, per-
sistiendo el dominio sportin-
guista, aunque anulado la ma-
yoría de las veces por el con-
traataque de los azules, que 
en esta segunda mitad, lu-
chando todos con afán por la 
victoria, hostigaron mucho la 
meta enemiga, logrando dos 
nuevos tantos, producto de 
dos jugadas personales de 
Gelo, a las que Arturo puso 
su firma con dos zurdazos im-
ponentes. 
En el equipo vencedor des-
tacaron: Orestes, Moreno, Ar-
turo, Evaristo y Leiguarda, 
sobre todos, portándose los 
demás como los buenos. 
En el Sporting, todos bien. 
Sobre ellos, Severino, que 
hizo un gran partido, lanzan-
do a su delantera se bre la 
puerta azul y conteniendo los 
ataques contrarios con seguri-
dad y maestría. 
« « «~ 
La Directiva del Camisas 
Azules^ por nuestra media-
ción, se complace en dar las 
más expresivas gracias a los 
RR. PP. Agustinos por la 
amable concesión de su cam-
po de deportes para este par-
tido 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
LA C R U Z D E L CAMPO,, 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1395 
U IR» -A. X 4 1 T .A., S. -A.-
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. t4 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO:MARMGL 
Remitimos Catálogo gratis (78) 
LA UNION NIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de ííep ponsabiiidad civil. 
Sub-director para León y su provincia: 
X i T J I © T s T O U F í ' V E S . T O 13L T i "KT A I X TD "E, Z 
tío) Oficinas: Legión VII, 4, 3.°, derecha. Casíi Roldén 
Incorporación de reclutas 
CIRCULAR 
Ordenada por la superiori-
dad la incorporación de los 
reclutas nacidos en el cuarto 
trimestre, pertenecientes al 
reemplazo de 1936, agregados 
al mismo, acogidos a los be-
neficios del capítulo X V I I y 
los separados de filas después 
de haber servido como vo-
luntarios «todos dentro de 
análogo período de nacimien-
to» y que hayan sido declara-
dos soldados para toda clase 
de servicios, exceptuándose 
por lo consiguiente de la in-
corporación los que tengan 
concedida prórroga de prime-
ra clase y los declarados sol" 
dados para servicies auxil ia 
res, los interesados se han de 
presentar en esta Caja de Re-
cluta núm. 56, los pertene-
cientes a los partidos judicia-
les de León y Valencia de 
Don Juan el día 15 del actual, 
a partir de las nueve horas de 
su mañana; los de los partidos 
de Astorga, La Bañeza y Sa-
hagún el día 16, a la misma 
hora; los de Ponferrada, Mu-
rías de Paredes y La Vecilla 
el día 17 a igual hora; los de 
Riaño y Villafranca del Bierzo 
el día 18 a la misma hora, con 
el fin de destinarlos a cuerpo, 
debiendo los referidos alcal-
des notificar esa incorpora-
ción. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador de los Tribunales 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SERRANOS, 14 (Cas» 
de D. Epigmenio Bustamante).- Telf. 1261. 
L E O N (69) 
• Actividad, competencia, solvencia, 
economía, colegiación. 
Subdirector de Seguros en todos los ramos 
B A Z A R T O M k 
Ordoño I I , 7 ¡Teléfono 1441 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo. (i) 
VKeros de Arboles Frutóles 
J O S É S ' E O A N E Z - L a B«ñeza (León) 
La repoblación torestaJ es una ordec de la Naturaleza 
- - - - - - aue debernos obedecer 
A los falangistas e! 5 por 100 de descuento. (21 
Agua Oxigenada T J Q , IES S J L 
Eter Anestésico T J Q , IE¡ S J L 
•roduefos de Unión Química Española S. A. 
Teléfono 1313 (59) CARRETERA DE ASTORGA, 4 
TACOS ALMANAOLUE 
1 9 3 7 
A L M A C E N E S . A - I R O E 
Ordoño 11, 37.—LEON ^ 
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DMid vida íeáneta. 
Sesión de la Diputación 
Funcionarios destituidos 
Ayer, tar„e, se reunió en 
sesión ordinaria la Gestora 
provincial. 
Se t r a t a r o n numerosos 
asuntos de trámite. 
La provisión de plaza de 
practicante para la Residencia 
de Niños quedó sobre la mesa. 
Se dió cuenta de una co-
municación del gobernador 
militar, solicitando parte del 
edifi zio del Hospicio p a r a 
alojamiento de tropas, y dan-
do cuenta de las obras qae 
serán necesarias y que se car-
garán al Estado. La comisión 
acordó dirigirse a la superiora 
de las Hertíianitas de los Po-
bres o al Padre Guardián de 
los Capuchinos, para que pre-
paren habitaciones para cin-
cuenta o sesenta niños. 
Se da cuenta tai ibién de la 
resolución de los expedientes 
seguidos contra varios fun-
cionarios y que implican la 
destitución de éstos, que son: 
Miguel García, Antonio Pé-
rez-Merino, Nicolás César, 
Germiniano Borrego, J o s é 
Méndez y Marcelino Roirí-
guez; se sobreseyó el seguido 
contra el señor Espinosa. 
Y sin más asuntos de qué 
tratar, ŝ : levantó la sesión. 
S s s i o n dsl Ayuntamiento 
A las seis de la tarie de 
ayer se reunió en sesión ordi-
naria la Gestora municipal. 
Se trataron y aprobaron nu-
merosos asuntos de trámite. 
La sesión fué muy breve. 
Daremos nota de lo tratado. 
DE SOCIEDAD 
Han salido: 
A Vailadolid, D. Jesús Pé-
rez Martínez. 
A Cacabelos, D. Norberto 
González. 
A Tuy, D.a María Beltrán 
Fernández. 
A Riaño, Rosalía Siena, 
Diez. 
A Lugo, D. Camilo Váz-
quez Pereira. 
A Béjar, D. Juan Gervasio 
Fernández. 
A Villafranca del Bierzo, 
D. Aurelio Mediavilla Real. 
—Después de pasar unos 
días al lado de sus familiares, 
ha regresado de Tapia de Ca-
sariego (Asturias), el procu-
rador de los tribunales de es-
ta ciudad, D. Valentín Fer-
nández Bedía. 
Todos los propietarios de cafés 
y bares de esta capital, sean o 
no asociados de la Patronal 
del Gremio, sita en Fernando 
Meiino, húm. 3, deben pasar 
por sus oficinas de 5 a 6 de 
la tarde desde el día de hoy 
hasta el miércoles, 13 del co-
rriente, para darles cuenta de 
un oficio del Excmo. Sr. Go 
bernador civil de la provincia. 
El precio del acaite 
Se ha señalado, por la au-
toridad, el de dos pesetas 
treinta y cinco céntimos apli-
cable al kilo para las ventas 
por el mayor y al litro para 
las ventas de los detallistas, 
tratándose de aceites corrien-
tes y fíltralas, has:a tres gra-
dos de acided. 
Los niños del Hospital 
Con relación a la noticia 
que dimos sobre el reparto 
de juguetes a los niños enfer-
mos del Hospital de San An-
tonio Abad, nos dicen que 
ya habían sido enviados con 
anterioridad a dicho centro 
benéfico, por la comisión de 
señoras encargadas varios ju-
guetes apropósito para cada 
enfermito. 
Celebramos, por lo tanto, 
haber sido víctimas de la pe-
queña ignorancia de quien se 
puso al teléfono y que los ni-
ños hayan tenido dos ju-
guetes. 
Cursillo para Alféreces provi-
sionales de Intendencia 
Convocado para cubrir 60 
plazas. Pueden acudir los que 
posean el título de Profesor o 
Perito Mercantil y se encuen 
tren en el frente. Instancias 
hasta el 15. Para informes y 
preparación documentación: 
Agencia CANTALAPIEDRA. 
Be yon, núm. 3 
(Frente al Bnnco de Españt) 
Teléfono 15G3. LEON 
C. O. N.-S 
Gremio de la Madera 
Avenida de Jo*é Antonio Pri-
mo de Rivera, i 
Se ordena a todo-s los ca-
maradas pertenecientes a este 
gremio pasen por Secretaría 
(dependencia núm. 26) de sie 
te a ocho de la tarde, advir 
tiendo que de no hacerlo en 
'a presente serán dados de 
baia en la organización. 
León, 11 enero 1937.—El 
Secretario. 
El primer Congraso de 
la Sección Femenina de 
Falange Española de las 
J. 0. 0-S 
Temas tratados 
Se han aprobado unos es-
tatutos que serán sometidos a 
la aprobación del Jefe. 
Unas ordenanzas sobre uni-
forme, conducta, etcétera. 
Cultura física y espectácu-
los. 
Se han modificado los pun-
tos. 
Cada Jefatura Provincial ha 
presentado un informe de la-
bor geneial, habiendo visto el 
Ce ngreso lo bien organizada 
que está la Sección Femenina 
de Africa, que mereció su fe-
licitación. 
Se quieren crear en el ex-
tranjero las Seciones Feme-
ninas, creando un Servicio 
Exterioi. 
Igualmecte se piensa orga-
nizar los servicios de Propa-
ganda. 
Se va a formar un equipo y 
va a ir a los frentes p ra ser-
vicios de Higiene y Asisten-
cia en el frente. 
Equipo así ya funciona en 
San Sebastián. 
En el frente de Madrid ya 
está de acuerdo el equipo con 
los militares, y en especial 
con el comandante Navarro, 
Jefe Provincial de Vailadolid. 
Como clausura han hecho 
una excarsión a Vailadolid, 
Simancas y Alahejos, para 
ver todo el Auxilio de In-
vierno. 
' P R O A 
Provisión de escuelas 
Autorizada esta Sección 
Administrativa de 1.a Ense-
ñanza de León, para proveer 
en maestra, las escuelas mix-
tas de maestro que no hayan 
sido adjudicadas a éstos, se 
convoca a las cursillistas de 
I935 que hayan solicitado to-
mar parte en el actual Con-
curso de provisión de Escue-
las, para que concurran per-
sonalmente, o por medio de 
delegado debidamente auto-
rizado a una reunión el sába-
do dieciseis a las diez de la 
mañana, en la Escuela Nor-
mal del Magisterio. (Carretera 
de Asturias). 
En dicha reunión han de 
hacer entrega de un oficio, 
en el que indiquen el órden 
de preferencia de las vacan-
tes que deseen de las com-
prendidas en la relación que 
se ha facilitado, y que procu-
raremos publicar. 
Asamblea da Padres de 
Familia 
Se celebró, como dijimosj 
una asamblea el domingo de 
la Asociación de Padres de 
Familia. 
E l cine fué el tema princi-
pal de la asamblea. 
Se ha acordado que en ca-
da provincia se repita un Con-
greso Provincial, en el que se 
trate la realización de l o s 
acuerdos del Consejo Nacio-
nal. 
Trataremos por extenso de 
este Primer Congreso Nacio-
nal, de la Sección Femenina 
de Falange, ya que ha sido 
muy intertsante. 
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Bazar ALONSO 
• L TE O IST (24 
C A V A P R I E T O 
(57) M ^ i p a s e fr í© 
]erseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines. Bufandas. Todo de lan 
Almacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) Teléfono 1511 
Fernando A. Balbuena - Pereín 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. I p n n 
Teléfono 1812 (20 l^CUM 
Bar Restaurant "fil/AS 
Sinicio a la carta Precios ecofiámiíflr 
CID, 3 Teléf. 1013 LEON 
V T C T O R I A 
C A F E - G R A N J A - B 4 R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
ni 
L E N T E S 
íRDOÑO TT. 
G A F A S - FOTOGRAFIA 
C a m i l o d e B l a s i P e N u e r í a Moderna 
La Casa tan anticua M A N U E L B L A N C O 
como ac-editada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
1 L E O X - O V I E D O - GITON 
P a n a d e r í a 
^ E L B O C A " 
La casa más acreditada en Leóí 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149: 
0ANÍ DE LUJO Y CORR1ENTF 
SERVICIO A DOMICILIO (is) 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobaio. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
Servicio esmerado para se 
ñoras, a cargo de personal dt 
máxima competencia. 
Legión Vil, 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán* 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Si filis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Señora: Pida a su tienda 
labón P A Q U I S A R I 
e que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trobajo del Camino 73 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a (58) 
Doctor M. García Bustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de Pí-rís 
Consultas-.DelOa 12y de4a6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
•83) 
S E D E S E A piso o chalet 
amueblado, bien orientado ; 
con calefacción. Dirigir ofertas 
a H O T E L R E G I N A 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
Casa Gutiérrez 
C - A . I F Í 3 S 
Ordoño II , l í 
(29) te léfono 1610 
C A S A G A G O 
Confitería y Pastelería 
Ordeño II, núm. n Teléfono 1225 
Ofrece a su distinguida clien-
tela inmejorables surtidos de 
tur ones, dulces y licores para 
las próximas fiestas. (77) 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76) 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
de los principales puertos. Í63) 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1824 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
